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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS·TERIO DE LA GUERRA
e ._...... :e 2: ! S !"t 1 ::z:;e:s::.
, cruz roja de primera clase del Mérito Militar.; los días 18 y 1~
I de junio en las de San Mateo y el 'JJJ en la de Mola de Chert~
1 Asistió al sitio de Cantavieja y el 12 de juHo se trasladó al
distrito de Cataluña. Concurrió en el mes de agosto ~ las··
acciones libradas en Sanahuja, La Bastida, Seo de Vrgel y
Montanisell, yen septiembre á las de Torá, Ardevol, Santa,
Madrona y Tremp. En diciembre pasó á formar parte Qe}l
Ejército del Norte, yse halló el 30 de enero de 1876 en [a
acción de Santa Bárbara de Oteiza y en el mes de febrero en
las de Villatuerta, Montejurra y rendición de Estella, conti-
nuando en operaciones hasta la terminación de la guerra en
marzo. Por su distinguido comportamiento en la acción de
Villatuerta, el 17 de febrero, fué recompensado con el empleo
de teniente.
Se le trasladó en abril al regimienio Cazadores de Alfon-
so Xli y en octubre de 1878 fué alta de nuevo en el de lan-
ceros de Sagunto. Por la gracia general de enero de 1878 se
le concedió el grado de capitán. Desde marzo de 1880 hasta
junio de 1882 prestó sus servicios en la Comisión de reserva
de Alicante y luego en el regimiento reserva de Caballería
número 10, hasta que en diciembre se dispuso su destino al
escuadrón Cazadores de Mallorca. Desempeñó el cargo de
jefe del grupo de la Sección de sementales de las islas Balea-
res, perteneciente al depósito de Conanglell. En septiembre
de 1884 fué agregado á la Escuala Central de Tiro establecida
en Toledo, donde ejerció el cargo de ayudante de profesor y
el de profesor en propiedad.
A su ascenso á capitán, por antilliledad, en septiembre de
1887, quedó en situación de reemplazo hasta que en octubre
obtuvo colocación en el regimiento de reserva núm. 13, de
donde pasó al siltUiente mes al de reserva núm. 2ó. Desde
abril de 1888 á junio de 1890 perteneció al regimiento
Cazadores de Marfa Cri~tina y desde esta última fecha hasta
noviembre de 1891 al de Húsares de Pavía. Se le nombró
luego ayudante de campo del general D. Juan Salcedo, jefe
dc división del distrito de Valencia. Concurrió con su Gene-
ral, el día 3 de junio, á sofocar la sublevación de la población
penal del presidio de San Agustín, servicio en el que se dis-
tinguió. Continuó como ayudante del general Salcedo en los
destinos que éste desempeñó de Vocal de laJunta Consultiva,
Comandante general de la 8.- división y de la 1.& división del
4.° Cuerpo de ejército. formó parte del ejército de "peracio-
nes de Melilla desde 1.0 de diciembre de 1893 basta fin de
marzo de 1894. Perteneció después algún tiempo á los regi-
mientos de María Cristina, Sagtinto y A1buera.
fué promovido al empleo de comandante, por anti~edad,
en enero de 1896, y destinado al regimiento de TreV1Do. En
febrero de 1897 pasó á servir á la reserva de Murcia; en se~
tiembre del mismo año al regimiento Húsares de Pavía, y
en marzo de 1898 volvi6 á ser destinado á la reserva de Mur-
cia. Estuvo luego algún tiempo en situación de excedente y
desempeñando el cargo de Delegado de la autoridad militar
ante la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Alicante. Desde abril de 1901 hasta mayo de 1906 fué Dele-
gado militar de la Junta provincial del censo del ganado caba-
llar y mular de la citada provinciL





PRESIDENCIA DEL OONSfJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
ALfONSO
I!l Mlalstro de la Oaerr~ j'
AGUSTÍN LUQUE
&nidos del coronel de Caballerla D. Miguel de EI/zafdn
Espalfa.
Nació el dfa 28 de diciembre de 1855 y comenzó á servir 1
el l.- de agosto de 1872, en clase de cadete, cursando sus es- I
tadfos en la Academia de Caballería. En enero de 1875 fué I
promovido al empleo de alférez de dicha arma y destinado
al rqimiento Laneeros de Sagunto, con el que salió en fe- .
bren) , operaciones de campaña contra las facciones carlis- I
tII, por el Centro, encontrándose el día 12 de dicho mes en 1
la acción de Chelva, por la que se le concedió el grado de I
tlaliealr, el 26 de mayo en la de Alcora, por la que obtuvo la \
En o0Jl8ideraci6n á. los ecrviciOll y oircuMtancill.ll
del ooronel de Caba.llerfa., número catorce de la.¡
eecaJn, de su clase, D. Miguel de Elizaicfn ESpllfl.a,
que cuenta la antigüedad y efectividad de treinta
de mano de mil novecientos dooe,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, al empleo de Genern.l de brigada, con la
antigüedad de doce del oorriente mes, en la vacante
producida. por fallecimiento de D. Andrés Maroto
y Alba., la cual corresponde á la. designada. con el
námero ca.torce en el ·turno establecido para. la pro-
porcionalidad.
Dedo en Palacio á. veintidós de abril de mil no-
.ec~ntos diez y seis.
El Pr.-tdente del Con..Jo de IllJliatrol,
ALVAltO F1Ot1UOÁ
Vengo en nombrar, conforme al artículo sexto de
:Mi Real decreto di!. diez y sie.te de junio último,
Interventor de los servicioe de Guerra de la segunda.
región al Interventor de Ejército D. Manuel Canapa
v VietlC38, aaoendido á. dicho empleo por real de"
éreto de cinco del mcs actual.
Dado en Palacio á. diez v ocho de abril de mil
novecientos diez y 8C'i8. •
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este último año, se le confirmó en el cargo de ayudante de
campo del General de la 6.& división, que venia desempeñan-
do desde el mes anterior. Quedó en situación de excedente en
enero de 1907 y en septiembre volvió á ejercer igu.11 cometi-
dq de ayudante del General de la b.a división, en el cual cesó
en febrero de 1911. Se le destinó en agosto al re~imiento de
Ta.'(dir, con el que prestó servicio de campaña en el territorio
de la Comandancia general de Mdílla, mandando algunas ve-
ces columna, y concurrió el 18 de enero de 1912 á la opera-
ción 9ue di6 por resultado la toma del Monte Arruí. Por sus
serviCIOS en Melilla se le concedió la cruz roja de segunda cia-
se del ~léritQ Militar.
Ascendió reglamentariamente al empleo de coronel en
abril, y permaneció excedente hasta agosto que se le confirió
el mando de dicho regimiento Cazadores de Taxdir, en el que
continúa.
Dirigió diferentes reconocimientos y operaciones de policía,
con el mando de columna, por la expresada zona de Melilla;
ejerció sucesivamente el mando de los territorios de Segan-
gan, Zeluán y Kaddur; concurrió á casi todas las operaeiones
realizadas en dicha zona los años 1912, 1913, 1914 Y 1915, Y
se distinguió en algunos de los hechos de armas ocurridos
durante esa época, especialmente en los del 8 y 23 de junio de
1914 para ocupar las posiciones de Kuriat-Lutta, Buserít y
Tistudin. concediéndoseie la cruz roja de 3.a clase del Mérito
Militar, pensionada.
Por los trabajos que realizó en beneficio de las familias de
los tripulantes muertos y heridos del cañonero .General
Concha. le fué otorgada la cruz de 3.- clase del Mérito Naval,
y por su comportamiento en los combates habidos en Iss-
Usuga, Draa y Yarsan los diaS 29 de junio y 3 Y 5 de julio del
mencionado año 19t5, fué recompensado con la cruz roja de
3.& clase del Mérito Militar.
Cuenta 43 años y 8 meses de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de l.M clase del Mérito Militar.
Cruces rojas de 1.& y 2.& clase de la misma Orden.
Cruz de 3.& clase del Mérito Naval.
Dos cruces rojas de 3.& clase del Mérito Militar, una de
ellas pensionada.
Cruz y placa de San Hermene¡ildo.
Medallas de Alfonso XII, de la Cruz Roja española y con-
ruemorativa del primer Centenario de los Sitios de Zaragoza.





E~cmo. Sr.: RI'~ún participa; á ('ste Mini9wrio el
Cnpitán genem,} de la octava región, falleció el día
18 <11'1 corrhnte .m('S. en la. Coruña, el General
do hrigada. de la Sección de reserva del E5tado
'Mayor General del Ej('rcito D. Luis de Toledo y
de la. Carta.
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlen-
t.o y demá.!l efectos. Dios guarde -á V. E. muchos
años. lladrid 22 de abril de 1916.
AOUSTIN LUQUEI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~Iarina..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CRUOE8
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
~egundo teniente de 'C~ Instituto (E. n.) D. Ca-
"etano Olmo I.ópez, en la instancia qoo V. E. cur-
só á este llinisrerio con escrito de 14 del actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle per-
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muta de la cruz de phta del }férito )Iilitn.r COll
distintivo blanco. que obtuvo según "":al orden de
:11 do a:rosto de 1!1(}¡;. por la do rrimer.L cbsc
de igual Urclen y e!isliutivl:. COll ar"":glo ;i ln dis-
puesto en el a.rt. :W del re!!llm~nto de !a misma..
De r('~'ll ardc;) lo cligl i y. E. P·.l.r:1 sn conocimien-
to y clcmú..s efect:ls. Dios g'uardc á Y. E_ muchos
afias. )ladrid 19 oe abril Jf) 1916.
LUQUE
Señor Director general de la. GlLudia Civil.
DESTl~OS
Excmo. Sr.: .M Rey (q. D. g.) h'l t~nido á. bien
nomhrar a~·\Ida.nte d~ 6rdcncs del Teniente gen~ral
D. Juan Ampudia y L6pez, que se halla en situa.-
dún de- CU<1rt'('l, Mn rC<lideocia en esta. Corte, al
eapitán do Artillcría D. Adolfo Torrado y Atocha,
a.yudante de campo que era de dicho General en
su anterior destino.
De re,a.l orden b di~o á Y. E. p3-ra su conocimien-
to y efecto_~ consi~uicnt.('s. Di03 gnaroe á V. E. mu-
chos años. :\ladrid 22 d(} abril de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes gen€ralcs de la primen y octa\"a
regioncs.
SeilOr Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en :\larrucco9.
REOOlfPENSAB
Excmo. Sr.: ~n vista de lo propuCflto por el Minis-
terio die Estado en real orden de 1.0 del actual, v con
nirej:tlo á lo dispuesto en el arto 3.0 de la. ley 'de 25
de diciembre de 1912 (D. O. núm. 295), el Rey (que
Dio.'l guarde). por rc@oluci6n de 19 del presente mell,
se ha. ~T\'ido con~der el empleo de teni~nte coro-
np.l al com.llndant.~ de Infant.erf.'). D. 1<'ranci!!co Patxot
Madoz. como rocomp:'nsa. á los releV¡Lnte~ m('ritos
y notorio!! servidos CJ"o ha. pro~tado en el desemp<,ño
de 1111 difícil C'l.rl(() ("fl. el tahf)r de polida. xerifinna
ele Tángm-, desde die+~mbre de 1912, ('n cuyo empleo
disfrutará. la antigüedad d<) etlta fecha.
De real orden lo dip;o á. V. K para 1111 conocimien-
tO v demá!! (·fpcto!!. Dios ¡;¡;un.rde á V. E. muchos
aiíoH. Madrid 22 de abril de 1916.
I
Scf'¡or Interventor civil de Guerra y Maxina y del
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: ~n vista de lo propuesto por el Mi-
nisterio do F..stado en real orden d~ 14 Jel actual,
v con arr~lo á lo dispuCllto en el arto 3.0 de 13.
ley de 25 de diciembre d-J 1912 (D. O. núm. 295).
el lOOy (q. D" g.). por resolución de 19 del presente
mes, se ha servido conceder el empleo de' tenien~
coronel al comandante de Infantena D. Fmncisco
BeWl y Argandoña, como recompensa. á. sus rele-
vant-es méritos y n0torios servicio~ prCl'tados en el
desempeño de 8U difícil carg() de Gobernador político
militar del Sahara es¡:8ñol y Colonh de Rio de Oro
(Afrioa. occidental) desde enero de 1904. en cuyo
empleo disfrutará. la antigüedad de ceta fecha.... .
De real orden lo digo á. V. E. para. Sil conoclmleon-
to v demá.'l cfp.ctos. Dios glla-rdc á V. E. muchos
afios. ~Iadrid 22 de abril de 1916.
LUQUE
&ñor Interventor civil de Guerra )" Yurina. y del
Protectorado en Marruecos.
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.Exc!U0' Sr.: En vista de lo propueSto por el :m-
mst.crlO do Estado en real or<1(,u d~ 1.0 d<.'1 actual,
y con arrcl!\o á. lo díSpll~sto en d art. :3. 0 de la
ley (,b 2,; <..le <..Iicicmlm, de 1!)12 (l>. O. núm. :!~.;).
(,1 Re.y (q. D. l!.), por rcs(,luciún d:! 1!J <..Id pre-
l'ento mes. S') ha servido conceder á los oficia.Ics
c~Hnprendidns en la adjunta rclaciún, que da. prin-
ClpW con el capitán de Infantería !J. Ft,mandn
Cases Ruiz d~l Arbi:\1 y t-crmina. con el oficial moro
\le s<-c.gunua. cIase )!ahimún )lcdani, Ia.'1 rel.:.)mp.m-
Ha.3 qne ~H la mi!lID.·l 8(; les señalan, por los ri!le-
va:ltc3 méritos contraíd08 y servicios prestad03 en
e~ ~~~empeño de SU8 caTj!')S en el tabor de po:í~f;¡,
Xel.'lfldlla. de TáD~er desde diciembre de 1912, \':1
cuyas recompens¡:¡; disfrutarán la a.ntigüedad de ei:,L
iecha.
De real orden lo dign á \:. E. para su conoci:ni,':l-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mUCh(}l
años. )!adrid 2~ de abril de 1916.
LUQU2
Seilor Inter\''!ntor eivil de Guerra y ~larina. y del
Protectorado en llarruecos.
Armu C1uee NOKBRB8 Re<oompenau
f
CaPitán .•..•.•• ,D. Fernando Cases Ruiz del Arbol..... Cruz de l.- clase de Mart. Cristina.
Infanterf•..•••• : .•••• J.ertente.(E.R.)'. Joaquin R.omero !'Iarch ..•...••••. '1
Otro Cid.)....... • Juan Carnllo OrtIZ ......•.•••...•• C· • 1 M M' . d
,Otro (fd.)...... Eduardo Mandillo Silvestre •••..•• j ruz l. e ase.. • rOJa, pensiona a.
• tOficial moro 2.-. • Mabimón Medani ....•.•.••...•..•• I
Madrid.22 de abril de 1916. LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de lo propuc.sto á este l\fi- •
nisterio por el coronel Director de Aeronáutica Mi-
litar en 18 do marzo último, y con arreglo á lo
dispuesto cn 1p¡ ley de 2i do novi"'I1lbrc d() 1912
(C. L. núm. 233), el Rey (q. D. g.), por rC!ilolueión
de 19 del 'mes lWtual, se ha servido conceder al
teniente de navío D. Juan Viniegra Aréjula, la cruz
do primera cla.'lc de la Orden de :María Cristina,
como recompensa á los ,méritos contraídoe en el
ólCcídenti! de aviación que eufrió en 01 polí~ono de
CmLtro Vientoll el 18 .de octllbre de 1915, Ií. conse-
cuencia. del cual resultó 17ravi8imamentc herid().
De r('al orden lo digo á. V. E. para eu. cOllPcimien-
to y demás efectos. Dios guard:l á Y. K muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
LUQuJt
Señor CapitAn ~p.ncml do la primero. región.





ExC'UlO. Rr.: 1';1 Rey (q. D. I{.) eo ha servido
disponer que los capitanes de Infantería D. F~dcri­
co Pr.ula.s Arrue1>l', <.Id re!!'imiento do .s;L\'arra nú-
mero 25, y D. ~la.ntJ('l Cií.... tellón .Mac-:\1a.hóll, del
de ~a.ll Fernando núm. 11, cambien de destino, r~s­
pcctiva.mentr., con arreglo ú. lo que prc(·eptúa. el a,r-
tírulo 11 d·) la real orden ele ~ de abril de 1911
(C. L. nÍJUl. 74). . ,
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conOCimien-
to y demás efectos. Dios gua.rd~ á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1!J16.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la. cuarta región.•
Señores General en Jefe del Ejército de .f<.ispa.ña en
Africa. é 1ntOfV(!ntor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
GEMELOS DE CAMPANA
Circular. Excmo. Sr.: Como l'83ultado del Doncur-
80 anunciado por real orden de 21 de agOllto de 1913
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(D. O. núm. 185), V1!,1. la adopción de unoo gemelos
telemétricos para Jefes y oficiales y gemelos pan
suboficiales y brigadas de Infu.nteria, el Rey (qUi)
Dios guarde) se ha servido resolver lo siguiente:
1.0 Se declara. reglamentario p.:1Ta. jefes y oficia-
les de Infa.ntería el gemelo telémetro prism!itico d~
8 por 24, presentado por la casa Zeis~, de J ena.
(Alemania), que 8e denominará diemelo telemétri-
co para )Cíes y oficiales de Infantería, tipo Zeis:~,
modelo 1914•.
2.0 So declara. igualmente rcg!a.mentario para sub-
oficiales y brig:¡.dns de dicha arma. el gemelo de G
(\,umeIlto.~, Ga.lileo, presentado por la casa. GOcr:¿. de
Berlín, el cual recibirá la denomina.ción de "Geme-
lo pa.m. c1aBcs do Infantería, tipo G6erz, modelo 1914"
3. 0 Los oficiales uBarán ouli¡¡;a.toriamcntc y de
modo constanto dicho ¡¡;cmelo telemHrico, -:ln 'cjcr-
cicioll, maniouros, 8crvicio~ y operaciones de cum-
pnfuL y (!n el ·eomhlLtt.', lIev{¡,ndolos (!n la forma.
qlle oportunmncntü so determinará, ya que con h
adopción de eetoll ~,:moloH ha de queda.r flUprimi<l:\
la bandolero.
4.0 Lo!! bri¡¡;ndRII y Rllhoficinlell usar(1ll los gP-
meJOR '111') 110 dt!C111 r'Ul rt~~lalJlcnl'Lrio8. eH ll)!! mi·-
mos ea.'!O!! y cirC'lIllstanciall 'l110 lol! oficialee, y ell
igual forma y disposición quo para. éstos so de-
tcnninl'.
¡j.o Los j('fes y oficialcs de Infankría. que en
1;). aetllalid'ld po.';c...n g¡:mclr)i prisllI/lticl.l!l d.l' (;11<11-
qllicr tipo y aumento, j03 tranRformarán cn tc1.'m(·-
tricos por la ado¡;ción de un prism;L birefrillgenlo de
espato do Islandia, de1:Lnte d·l ocular del 1D0nocu-
J;ll' !ll'rcc]¡o, con la duplicación c.xpresada. ::11 b
uase 11 .• (le la 1':'\,.'11 orden circula.r de) 21 de ;¡gosto
<.le 1:)]:; (D. O. núm. 185).
6.0 Todos los jefes y oficia1's de Infantería. que
no posi:an gemelos prismáticos, ,;e pr')V()crán del mo-
delo que se m~ncíona en la. regla 1." do esta dis-
poskión, en nnpmo que .no ha d0 exc:::der do
seis meses después de .terrmll.,"ula la guerra curo-
pea, teniendo en cuenta. las .d!f~~uUades que en la.
aetlUl1i<l'1.d presenta su· adqlhs\Clon.
7.0 Los cuerpea de lnfa.n~íapro~á.n ¡J, la.
adquis:ción de lvs g"melo~ pan Rubuficia!es v brig1.-
d:1I>, s~ñal:uio!! en L'l. ,....:gla 2.•, con ca.r¡¡;0 al f(,ndo
<.le lU:lterial do los mismos, y con igual Iimita~ión
respecto al plazo para adquirirlos, que la. señalada
en la. regh. anterior.
8.0 La tercern. s<-"'Ccíón de la Escuela. Central de
Tiro del Ejército comunioará ;\, las casas Zeiss y
Go<.>rz la adopción de 10l! modelO! preeentad08 por
las mismaa, imponié-ndole la.· condioión de que no.
pOdrán expen<iet'los sin qU6 'Pl'6~~ sean 6Q-,'
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metidoil á. ·una verificaci6n especiaJ; á. cuyo fin dc-
berán aquéllos 6 sus rel'~scnt:w.tcs en España, re-
mitir á dicho C<Jntro los lotes. qu'J dediquen á la
venta en el Ejército español; lotes que la. Escuela
8ujetará. á. las pruebaB oportull38, proo:xiiendo á mar-
car con una. señal de ~arant(a los qu" resulten ad-
misibles, sin cuyo requIsito no deberán lLdquirir los
cuerpoo ni loe jefes ni oficiales ejemplar alguno.
9.Q La. terrera. secci6n de la Escuela 03ntral de Tiro
procederá. con urgencia á publicar, á expeI18a.B de 8us
fondos, y á. 'circular entre todas las autoridades mi-
litares. cuerpos, oe.ntr08 y dependencias y demás
organismos del arma de Infant.eria, una descripción
detallada del modelo de .gOOlelo telemétrico y do
gemelos adoptados, añadiendo unas instrucciones para.
su manejo y empleo. La descripci6n y las instruc-
ciones habrán de figurar en el reglamento de tiro
de la indicada arma, cuando ~ modifique, 6 cuando
88 haga una nueva. timda del actual, desapareciendo
-de dichos textos el g9IOelo telemétrioo Souchier,
que dejará de USll'8e por los jefes y oficiaJes tan
-pronto como eea.n adquiridos loa .que se decla.ra.n re-
;-g'lamentarios . por esta .disposici6n. La mencionada
.te.roera. secCIón de dicha Escuela propondrá, sin
.embargo, el empho'q~ á. 'S:U jlÚC;o y dentro de cada
regimiento ó ba.taJlón pueda. OOner en lo sucesivo
.el material Souchier que poeeen en la actualidad
muchos cuerpos de Infantería..
10. Queda. autorizada. la Ú!rcera sección del re-
petido Oentro, para. publicar, con cargo á. sus fon-
..dos, el inforIlU' ~cnico con el resultado del concurso.
D. O. aúm. 93
De reaJ orden lo digo , V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. 108 puntos que se indican
en la. siguient.e relación, á. los jefeoJ y oíioial de
Infantería. comrrendid08 en la misma, que comienza
con el oorone D. Antonio Cebollino Gré y ter·
mina con el capitán (E. R.) D. José SaavOOra. Gon-
zález; disponiendo, ah propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea.n dados de baja. en el anna
á. que pertenecen..
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimitm-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1916.
AOUITIN LUQUE
Sefl.or Presidente del Consejo Supmmo de Guerra y
:Marina.
Señores Ca.pitanes generales de la primera., eegunda.,
terce~ séptima y octava. r.egiones é Interventor
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D. Antonio Cebollino Gr~•••••• Coronel ..•.••• Subinspección 7.- región..•••.•• Madrid •.•.•.••..• Madrid.
• Francisco Gavilá Gavilá •••••• T. coronel. ••••• Reg. InC.- Vizcaya, Sl ••.••••••.• Valencia .••..•••• Valencia.
• Jerónimo Sehenonla Ponee ••• Otro •..•...••• Reemplaz. 2.- retn ••..••••.• Sao Fernando ••••• CidiJ:.
• Gr::orio CastrilJo Las Sayas. Comandante•.. Bón. 2.- rev•. de ón. 92.. • •• Madrid ••..••••.• Madrid.
• Jos Saavedra González .•. " . Capitán (E. R.). Idem 2.' id. de La Eatrada, 11 S•• Coruila .•••••••••• Coruila.
Madrid 22 de abril de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /le ha s>crvido
conceder el retiro pam los puntofl que so indican
en la siguicut.c rcL'lCKm, á los músico! do segunda.
de Inf¿Lllterfa. comprendidos en la. misma, r¡lle no-
micnza. con JI.WJ1 :Macha.do Corral y termina qon
jt'r:LnCillCO Terrón Pemmoa; diaponit'ndo, al propio
tiempo. que por fin tlel corriente mes 8OOJ1 dad09
de baja. en el cllarpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
'to y demá.s efectos. Dioa guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 22 do abril de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Sel!.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señorea Capitán general de la 8'egunda regi6n,
Gene.raJ en J~fe del Ej~rcito de España. en Al:rica
é Interwntor civil de ·Guerra y Marina y del
Protectorado en ~Ia-rruecoll.
PuIl&ol 40114. YIIIl • NI14~
.0..... P. LOalll'l'DaADOe "p1_ Cuerpc» 'qu ,..11_11
Publo PIonuClla
•
~un Machado Corral •.•••••••• Mlisico de 2.- • " Re¡. Ior.- de la Reina, 2 •••••••• iGraoada •••••••••• Granada.
rancisco Garda Ortiz; ••••.••. Otro .......... Idem Id. de Córdoba, 10 ••••.•• [dem•••••••.••••• [dem.
Franciaco Terrón Peramós •.••• Otro •••• ~ ••••• Idem id. de Granada. 34 ••••••• ~YÍUa ••••••••••• SeriUa.




Excmo. Sr.: A.~ndo • lo .solicitado por el
Capitán de Infanteria .D. Federico Gómes Morato,
de reemplazo en Oeu~ el Bey. (q. D. g.) " ha
eenido concederle la vuelta. al servicio activo, de-
© Ministerio de Defensa
biendo OOIltinuar $lsitua.eión de reamplazo hasta
qne lo coneaponda obtener colocaci6n, conforme á
lo prevenido en el, inciso tercero de la real orden
circulaz' de 12 ;de diciembre de 1900 (C. L. nd·
mero 237).
De real orden lo digo • V. E. pala IU conooimioll·
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to y d~:uá.ll efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
añflS. ,\;.,.i!-¡d 19 de abril de 1916.
LUQUE
Sef,f.r General en Jefe del Ejército de España en
Arrice..
Señor Interl"entor civil d~ Guerra y Marina y del
Protectorado 1.'n Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por 191
·capitán de Infanteriá D. José Balde1l6n Silva;, de
reemplazo en esas islas, el Rey (q. D. g.) s~ ha
servido conoederle 1& vuelta al semcio activo, d~
biendo continuar en la. 8ituaci6n en que se encnen-
..tra. hasta ~ue le corresponda. obtener colocaci6n,
conforme á. lp prevenido en el inciso tercero de
la. real orden circular·de 12 de diciembre d~ 1900
,(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo' V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. machos
año8. lladrid 19 ;de abril de 1916.
Señor Capitán genera.! de Ca.na.ríaa.





CircllÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f') se ha
servido disponer quc los jefes y oficiales de arma de
Ca1>alleria comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Rafacl D'Harcourt Moriones y ter·
mina éon D. 'Enrique Dalias Cuena, pasen á las situa·
dones ó ¡Í servir los destinos que en la misma se
les seflala.
De reaJ. orden lo digo á V. E. para. Sil conodmÍom·
to y cip.l1)áJl efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
afio:!. )1:ldrid 22 de abril de 1916.
8ellor..•
R,laci6n l/IU U cita
Teniente coronel
D. Rafael D'Harcourt Moriones, ascendido, del regi.
miento Cazadores de Castillejos, al de Almansa.
Com..ulantea
D. Daniel Alonso Salvador, excedente en la quinta re·
gión, al regimiento Cazadores de Castillejos.
» Manuel Carmona Garda, excedente en la segunda
región, al tercer Depósito de reserva.
» Antonio Pina Cuenca, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, á. la Junta provincial del censo del
ganado caballar y mular de Canarias, como
"......---- delegado militar.
» Gonzalo Femández de C6rdoba y Quesada, conde
de Gondomar, excedente en la primera tegi6n,
al regimiento Caladores de Villarrobledo.
• Juan Shelly CastrlU6n, delegado militar en la Junta
provincial del oeoso del ganado caballar y mu·
lar~~, , t,er.cedc:nte en la BegUDda región.
.. Luis Rodrlguez Camp0maDe5 y Mardnez Fon6n,
excedente en la primera regi6n, al escuadJ'ÓD
Caudores de Tenerife.
• Pablo de la Torriente Qt.rrido, excedente en la sesta
reJión, al regimiento Lanceros de VillaYidosa.
Capitanes
D. Francisco VilIarejo Garcfa, ascendido, del regimiento
Cazadores de Alcántara. á excedente en Melilla.
» Fausto Martlnez Hernández, ascendido, del grupo
de fuerzas regulares indígenas de Melilla núm. 2,
á excedente en la primera región.
» Luis Graiño Noriega, del grupo de Caballería de
Larache, á excedente en la primera región.
» Augusto Pa~'ón Tierno, del escuadrón Cazadores
de Tenerife, al 14. 11 DepÓsito de reserva.
» Fernando Garda Hernindez, excedente en la se-
gunda región, al escuadrón Cazadores de Te.
nerife.
» Felipe Salazar Vrrizola, del regimiento Lanceros de
Farnesio, al 13.0 Depósito de reserva.
» N icasio de Pablos Balbueno, del 13. 11 Depósito de
reserva, al regimiento Lanceros de Farnesio.
» Arturo Ballenilla Espinal, del 11. 11 Depósito de re-
serva, a: excediente en la primera región.
» Domingo Moreno de Carlos. de la Subinspección
de las tropas de la sexta región, al noveno De·
pósito de reserva.
» Cruz Godfn Onu, del séptimo Depósito de re-
serva, al ,1 t .o
» Francisco Rubio Janini, de reemplazo en Canarias,
vuelto á activo, al escuadrón Cazadores de Gran
Canaria.
» Alberto Herce Laguna, del escuadrón Cazadores de
Gran Canaria, al séptimo Depósito de reserva.
» Antonio Pérez Batallón y L6pez, 'de reemplazo en
la primera región, vpelto 'á activo, á la Subins-
pacción de las tropas de la sexta región.
» Arturo Ruiz Escudero, del noveno Depósito de re-
serva, á. excedente en la quinta región.
» Andrés Pérez Peinado, del cuarto Depósito de re·
serva, al séptimo.
» José Pinzón del Río, supernumerario sin sueldo
en la segunda región, vuelto :á activo, al cuarto
Depósito de reserva.
» Luis Rivero Dominguez, del tercer Establecimiento
de Remonta, á la Capitanía general de la ter-
cera región. como secretario de causas.
» Francisco LerdO de Tejada y Ganzinotto, secreta·
rio de causa, en la Capitan"" general de la ter·
ccra región, al tercer Establecimiento de Re-
monta.
PrlmerOl teniente.
D. Gerardo Fi¡;(uerol~ y Garela de Echave, dcl regi.
miento Cazadores de Talavcra, al dc 1.ancer08
de Villaviciosa.
» Diego Bordalonga y Menéndez Mor1n. del rejti·
miento Cazadores de María Cristina, al de Ta ~
lavera.
» Jorge Vera·Martínez y Garijo, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, al de Lanceros del
Príncipe.
» José Jover y Femández de Liencres, del regimien-
to Cazadores de Alcántara, al de Maria Cristina.
» José Carvajal Quiroga, del cuadro eventual de
Ceuta, al grupo de fuerzas regulares indfgenas
de Melilla núm. l.
Segundo teniente
D. Enrique Dalias Cuena, del regimiento Cazadores
de Alcántara, al grupo de fuerzas regulares
indfgenas de. Melilla nÓDl. 2.
Madrid 22 de abril deI916.-Luque.
•••
DESTINOS
]hamo. Sr.: El Bey (q. D. g.} 88 h8l eenic10 di.Ipo-
Del' que el aubintilmdente de pI'llDen' clue D. Nlpe
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Alonso Sánchez.Arcil1a, ~Be en la jefatura de la. SulH
intendencia. militar de Larache, pasando á. situación
de excedente en la primera. r~ión.
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uard-;; á V. E. muchos
a.ños. )Iadrid 22 de abril de 1916.
LUQUE
Señor:::s Capitán gener.o.l de la prime~ r~g¡ón y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Intcrv~nt~r ci,;l d:l Guerra y ~Iarina. ). del
Protectorado (Il )la:-rueco3.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), po; su l\:lHoluci6n
del día 19 d-::l y¡rescnte mes, se hn. servido disp<lller
que él s Ilbintend:~nte de primera clr.l.SC CQn d3Stino en
la scgund"l comandancia d~ U-C}pa.!! de Itlt?ndencia., don
~fariano Arangurcn Alonso, pa,:.!' á ejerce. el cargo d'.:l'
jefe de la Subintendencia de La:-a.cl~-" y qU::l el de la
propia. categoría D. JU.1.n ClI~ta Anniño. que S~
haJln. de cxced?nte en la prim·!ra. región, desempeñe la
jefatuJ.:'"L d:J la. segunda. ·Comandancia. de tropas (b
In tenG':mcJa.
De real orden lo digo á V.E. p~ra. su cOllocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dios gU:Lrd:l á V. E. mnchos
años. )Iadrid 22 de abril d~ 1916.
LUQUE
Señores Capitanes g"nerales <l..! l.'l. primera. y s,-·gllmb.
rl'gion~s y General en .Jef~ de! EVrcito <le .E~pl­
ña. ~n Afric:\.
S6ior Interventor civil d~ Guerrd. y ~I;uina. y del
Protectorado en )larruecos.
l:-;DE.M1'tlaACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha SCT\'id<>
o.prr.bar las cnmiRiones de que Y. E. di" Cll~nt.:l.
á. este ~nnistl0rio en 23 del mes próximo pasad!),
desempcii;1/l.as en los meses de noviembre, diciem-
bre y enero últimos por el person::W comprendido
('n la mlo.ciún quo á coutimL;lci6n ~ inserta, '1ue
comienza con D. José Rodríguez M~~l y concluye
con Pablo Gómez A~reda., declarán<iolas ind~mni7.a­
bl.es con l.<>s .beneficios que seña.!an 105 artículos
del re~lamc:!1to '1uo en b. misma se expresan.
De real orde!1 lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines c()nsiguienv,s. Dios ~lardc á. V. E. mn-
chos :lfi()~. ·);::.drid 15 de abril de 1916.
tUQUE
Señor Dil"'.:lctor general de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil' do Guerra y Marina y del
Protectorado en ~rarruecos.
- 1-':--1--,
Idem ........ ,...... 'Isargento ... 'IBaUtista Canet Canet••••.••
Idem • • .. ., •••.•... , Guardia 2.0 • Daniel Grimalt GUill~D •.••.•.
Urlda, •••.•.••••. " Olro ••. ,.... Manuel Garda Moracho •.•••
Idem ••••••••••• ,'•• '1,.lIt teni~nte·ID. Fernando Rui~ Morales ••••
Idem '.. : ••••••.•.••. Guardia 7.0 ,. Jos~ Sá'lchez Murieol •.•••••.
.Ja~n, ••..•••.•• ' , ••. ~.o teniente. D. Francisco Capdo Ruiz •••..
Idem •..••.•••••••... Otro . ~.... José llop Grau •.•.••..•••••
SalamaDca.... , ••.•••• Capitári .... D..Adelaido Guti~rrez Yaque..
I .'
Teruel. " , ~.o teniente. • Vicente Rabasa Climent
ldem • . . • . • • • . . • • . •• Cabo .•.... '. Benito Sánchez Almazán .•.•••
























































19151 "1~obre'IIQI519'5 30 Idem. 19 15
1915 .. idem. 1915
Afio IDla
19151 :l"I!<Iem '119'51915 30 Idem. 19 15










161idem '1'915120lidem 1191516 !dem. 19'5 ~o !dem. '9'5















Altea .••.••••• '1Idern •••••••.••.•••
DeDia••.• , ..•• Idem .••.•.... , .•. ·
Castellbó..• ' •• Seo de Urgel. ..•••.
'¡Prestar declaración antel 3lnobre.
AJmuilecar ..••. Granada .. '....... un Juez instructor.. • .• 1 28 idem .
for~va •.•..•••• lde~ ...•....•...•.111dem................... ~ idem .
dem . •• . .•.• Capllena.,......... Reconocer una casa·cuar-
tel... . •• . •. ••• .••... 3~lidem.
PiDOS Pueute, .. Alhama y Granada .. uez instructor.......... ~5 ídem,
IIdem. •••.• • •• Idem.... •.•.••••• ecretario.............. 35 idem •
!Orcera " •.••• VilIacarrillo •••.••. , Mando accidental rle la
compañIa ...••••••.
Mutos Ja~n ••.••••....••• Vocal deunConsejoguerra
BaeJll Ídem Idem ' ' ..
Andlllar.. . •• • ldem.. • • . • • •. • .• , Idem •...•••.•••.••• ····
UDares . • • • • • •• Idem............. Idem • . .• • •••.•.••••••.
LAIC&1¡ la Real... Akaudele • . • • . • • •• uez instructor. ., •.•..
IIdem • . •• • . Idem,.. •.•.••••.. Secretllr io • •• • ••••.....




Asistir como testigo á un
Consejo guerr 35 idem. 1915 26 irlem '11915
Idem , Idem lIIdem ' ',' . 25 idem 19 15 26 idem '9 15
PedaraDda .•••• Salamanca.... • .•. Habilitado accidental del
t
tercio •· .. 17 idelll. 19 15 27 idem .119 1511 JI
nta Eulalia .•. Argente ••.•••••... ln!truir experliente de ca·
sa-cuartel ••.•... ,... 26 idem. 1915 28 idem .'1915
I
rrióD •••••••. Valencia ••.••.•••• Extraer armameDto de
Parque 22 idem. '9'5 25 idem. 1915






















R_ridll q.. Sil cit.
"c:o.B~ii:~: .. ---
~. :: 4e I'D d.1111le tu~o l'lgU
~ l;j rMldllDf'l. l. QOmll1ón
: ss';" 1------ 11--------
MES DE NOVIEMBREDE 19' 5
J Francisco Palomo Medina .,
• Rafael Almirón Cantero .•.•
) Joaquln Fernández TrujiUo.
) Octavio León TuMn ..•.•. ,
• Pedro Iglesias Sánchez.. .•
Cor.rado González de la O •••.•
D. Emilio Garrido Felipe .••••
D, Jos~ Rodrl¡:uez Medel .•••.•
• Aquilino Porras Rodriguez .
El mismo .•• , •••••••.•••••••.
(:luel I NONllREllComandancIa.
J ','
rdem • • . • • • • • . • . • • .• Capitán. • ••
Idem •.•.•••.••••••. , Otro •••••.
Idem'••.•• , ..•••••••• Otro., .•••.
ldem ••.•••.•.••.• , • Otro ••.••.
Idem •••.•••• ' •.. '..•. ~.o teniente.•
Idem ..•.••.••.•.. " GuardIa ~.o ,
Alicante .•••• ,..•.•.• Capitán •....
;Granada ••••••.•••.• 'Il,e~ teniente
Idem Otro,., •••














MES DE DICIEMBRE 1915
Segoria. . . . .••. • ..• ' l.'" tenIente. n. Dá:naso P~rez MacUn ••••••
Idem Guardia 2.0. Vicente Adrados Lópl'z .
Toledo........... Capitán ••.•. D. Pablo Riera Cortada ....•.•
Idem ••• ' .••••••.•.• Otro... •.• • Rafael Aguilar Paredes ••.••
Idem., ••• ,•••••.• ' ••• Otro..... . • Evaristo Oc6n Rivera .••••
CueDC.:J ••.•.•.•••.•• ' T. coronel.. I Miguel Galilea Bermejo ••
Idem.. . •••.••• .• .• Capitán .•• , I Antonio Priego Saiz •.•••..
Idem •.••••••.•••.•. Otro....... • JuliAn Espinazo Gardón •• '.
ldem ••••.•.••••.•••. Otro •. . . . .. • Enrique Aguilar lriberri ...
Ciudad Real.... ..•. Comandante.) JI13n Agudo Rueda .. ' .••
Idem •••..•.••..•. , .. CRpitán,.... • fienito Alcalá Gorrindo .••.













~a. M.adeNievaISegovia .•.•.••.•• llucz instruclor .•..•.•. 'Tor~ro~::::':: .¡Madrid ..••....• , •• Conducir un caballO.•.... \embleque .....
t:alavera •.••• ' •
lCuenca .••.•.• '
Ide'l:l ••• , •••.•• T J d ,Vocales de un tribunal de'










3 idem. '9 15
3 idem. '9 15








5 Idem. 19 15




















ea /la. prlllC1pla I fD que lermln.































































































































































~puertollano •••• Toledo ••..•••.••• 'I~ocal tribun.l exl.meaes.iudad Real •••. ManuDares ••••••• uel instructor •••••••••.Idem. . • • • • • • •• ldem .•••••.. . • • • . ecretario .•.•.••••••.•.órdoba •.•••.• Sevilla..... • •..•.
~MoDtoro ••.•.• ldem•.••••....... Vocales dt: un tribunal del 14 !dem. 1915 Ispdemórdoba Idem , exámenes........... 14 Idem. 1915 151demélmea Idem.............. 14 idem. 19 15 16 idemMontill Idem 14 idem. 19 15 16 idem
Pozoblanco••••• Alcaracejos .••••.•• fuellnstructor. • ••••••• 27 Idem. 191S 29 idem
Idem ldem. cretario 27 Idem. 19 15 29 idem
Córdoba Idem luea instructor 2S Idem. '915 31 idem
Idem Idem.............. aetarlo 28 ídem. 19'5 31 idem
lora del Rlo..•• Sevilla .•••••••• · ••1 115 idem. 1915 17 idem
Jsuna , !dem Vocales de un trfbunal de IS ldem. 19 15 17 idem
1S1InlúcarlaMayor Idem.............. exámenes.......... IS Idem 1915 17 idem
Utrera Idem......... .. • I~ idem. 1915 17 idem
Tuy Vigo "Iruea instructor•.•••.• '1115 idem. 1915 17 idem
Biescas.. • . • . • •• Bolea •••••.• ••••• Dstructor expediente d
casa-cu.rtel • • • . • • • • . • • 26 Idem. 1915 2S idem
y_uesca •••••.• Zaragoll •.••••••••. J 29 idem. 1915 30lidem
pariaeo Idem.............. 29 Idem. 1915 30 idem
Rioseco Valladolid......... S idem. 1915 9 idem
Medins del Cam-
po ....••.•.• Idem .••••..••.••••
Avil•.••.•••.. Idem ••.•..•••••••.
Ar~valo••.••••• ldem ••.••••.••...
Ice.breros ...••.. Idem.·.···.·······l Vocales ele un tribunal de
Ahcaate... • Muraa "l exámenes ..
Elche.••••••••• Idem .•.•••••••.••.
:Denia .. • • • . •• Idem ••••.•••.••••.
ILorca: ., •••.• Idem ••.•.••••.••
~ie!a • •• •• Idem .
,Cartagena ..•.•. Idem •••••••••••••
,Albaeete •••••. Idem... . •••..•••
VilIarroblcdo •• Idem .
Helllo . • . • • • • .• Idcm..... •••.•..•
AlmaDia. • • • • • Idem ••.•••.•••••••.~álal:a..••.•••• GraD.da ••••••••••• fonduar un caballo ••.•
Tarifa.. • . . . • . Algeciras ••••••.•.• Mando aeddcntal de la
eompa/Ua •••••...•••.
,Oh·era •.••••••. Alcalá del Vllle.... uez inst.ructor.•...•..••.
!11e81 .••.•..••. ldem..••.•.•.•.. ", ecrelano •.•••••.••• · •.









































Ciadad Real ••••••••• Capltin..... D. Antonio Arias Bolillos •••••
Idem ••••••• •••••• Comandante. • Ju.n Agudo Rueda ••••••
ldem .•••••••••••••.• Guardia 2.o. Alejandro Alareón San•..•.••.
Córdoba•••••.••••••. T. coronel •• D. Pedro Nogueira Pav(a ••.••
Idem •••••••••••••••• Capltin..... • Alfredo Serrano Gacela lbá-
ílea .••••••.•••..•.••.•
Idem •••••••••.•••••• Otro....... • Evaristo Peilalver Romo .•.
ldem •••••••••••••••• Otro........ • Angel Núiiea de Arenas y Pi-
nillos •.•.••••••.•...••.
Idem • •• • • • • • •• • •••• Otro........ • Franelsco Marln Garrido. •
!dem•••••••••••••••• I ••rteniente•• Antonio Reyes Córdoba .••.
Idem ••••• , ••••••••. Cabo •••• , •• Antonio P~rez Alvarea ••••••••
Ideaa ••••••.••••••••• Com.ndante. D. Jos~ MarUn Mateos •.•.• '"
Idem••.•••••••••••.• Guardi. 2.0. Francisco Retamosa Re.lI •••
. SeoriU Capltin .•••• D. Miguel Montalvo Haro •.••.
IdelD. • • • • . • • • • • . • • •. Otro • •• • • Eusebio Salinas GilVtl.. ••
Ideaa •••••••••••.•••• Otro....... • AntonioGonJález Domlngue•
Idem •••••••••••••••. Otro....... • Gregorio Ma~as Urueila '"
PODtevedr•••••••.••• I.el teniente. • Gaspar Martlnea Camarero.
HaeK&. • • • . • • •• • •.• 2.· teniente. • Damián Nestares ROlls •.••
ldelD •••••••••••.•••• T. coronel •. • Jos~ de Molina Ruia •.•••••
ldem•••••••••••••••• Capltin •.••.• Jos~ Blaseo del Toro.•..•.
VaUadoUd........... Otro....... • R.món Garela Esearpente ••
Ideaa ••.•••.••••••••• Otro....... • Urslclno Guti~rrezVaque ••
AYIJa•••••••••••••••• T. coronel • • Jos~ MarUnea lb.iilea •.•••.
ldem ••••••••••.•• • C.pitán..... • Seb.stián Royo Salsamendi.
Idem •••••••••.••••• Otro ••••••• Julio Ah'area Esteban ••••
Alicante ••••••••..••• T. coronel.. • Jo~ Aguilar GÓmea. " ••.•
ldem •••.••••••••••.• Capltb... . • Fulgencio Gómea Cerrión •.
IdelD ••••••.••'••••••• Otro....... • Emilio Garrido Felipe •••.•
Marda •••••••••••••• Otro ,...... • Vicente Garela Morato •••.•
ldem ••••••.••••••.•• Otro . . • . • •. • Segundo Aranaabe Cremer.
Idera•••.••••••••.••• Otro...... • Isidro Arce Casado. . ••.•
Albacete••••••.••••.• Comandante.• Paseuil Goñi Marebueta •••.
Idem ••••••••••.••••• Capltin •••• • Alfonso Rosillo Ballesteros
Ideas. • • • • • • • • • • • • • •• Otro • .• ••• • Luis Grijalbo Celaya ••.••.
Ideas. . • • •• • • • . • • .• • Otro ••••••• • Guillermo Rceb Giner •••••
MAl.C Guardl. 2.°•. Antonio Cremor Carmona •. ,
eidü............... I ••' tenl~nte. D. Luis Comes Carrasco •••.••
ldem ••.•. •. ••. ••. •• 2.- teniente. • Mareelino Blanco Encalado
Idem ... .•..•• . •••• Guardl. 2.° • Juan Valdlvia Agu<lYo .....•..
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Bae1"•••.• ,. ••••••.•• CapltAn .. oo' • dibre. dibre.D. Gonzalo Delgado Gareta .... ;0 Río Tinto ...•.. <:Adis........... lO ••• . 18 IglS 22 IglS
Idetll ••.•••••••.••••• Otro ....... I Ant"nio Verea Ikjarano••.• 10 Cortegana...... Idem ••.••••.•••.•• Ig idem. 19 15 23 idem IglS
Iclem. •• . ••• •••••••• Otro ••.•••. • Fraocisco Partida Góma ••• 10 Moguer .....••. Idem .••. lO ••••••••• 19 idem. 19 15 22 idem. IglS
SIIIaIDallCl.. • • • • •• • •• Otro .••••. • Jos~ Redondo Crespo•..•.• 10 Ciudad Rodrigo. Salamanca •• _•••• ". Vocales de un tribunal de 11 idem. 19 15 11 idem. 1915
Idem •••.•••.•••.•••. Otro ••••••• • Dionisio Rollón Vaquero .•. 10 ~jar ..•.•.•.. Idem •••...•••••• ex!meneB.. •.•.•• ••. 1I idem. 19 15 l2 idem. 19 15
Zamora •••.•••••••••. Comandante. I Ciriaco Mardn Roldán •..• 10 Zamora .••..... Idt'm•..••.•••••..• 10 idem. 19 16 l2 idem. 19 15
Idem. lO •••••••••••••• CaplUn ..••• • Jos~ Estarú Ferro ..•.•.. 10 Toro......... Idem •••.••.••••••• , 10 idem. 19 15 12 l<tem. 19 15
Idem' •••.•••.••.•••• Otro ••.••.• • Antonio LoreDJo Rodrlgua. 10 iBcnavente...... Idem•..••••••••••• 10 idem. 19 15 12 idem. 19 15
SOrla•••••••••••••••• 2.0 teniente. I Marcelino P~rel P~ra •.••• 2.4 Arcos.......... Almadn .•••..••.•• , ..",,;, expedle.'e de ""-1
aa-cuartel. • • • • • •• . • • . • 13 Idem. 19 1.5 '4 id~m . '9 15
Teruel.••• , •. I ••••• I • I ••r teniente. I Jo~ P~reJ P~rca .......... 10 Alcorisa.•.•..•• Montalbtn .•••••.•. ~~J instructor.. • • • • . . • . . 4 idem. 19 15 7 idem. 19 15la................. Guardia 2.0 • RalLón BersaM Milián •.•••.• 22 ~dem ..•.....•. Idem •••••••••••••• cretario ...••••••••• I • 4 Idem. 19 15 7 idem • 19 15
IdetD•••••••••••••.• Comandante. D. Eusebio Guerra Párraga .•. 10 rreruel ......•.• GuadalajarA .••..••. 10 ldem. 1915 12 idem. 19 13
ldem •••••••••••••••• Capltin ..... • Miguel Gil Domingo .• • ••• 10 Mora de Rubielos Idem ................ 10 idem 19 15 12 ídem. 19 15
ldem •••••••••••••••• l._ teniente. • ~~ P~ra P~rel ..•.•...•. 10 Alcoriu.•••.. Idem ..••.•••••••• Vocales de un tribunal de 10 idem•. 19 15 12 id~m.• 19 15Idem ••·••.•••.••••.•• Otro •.••..• • mingo Compad Su'rel •. 10 MonUlbán..... Idem ..••••.••..•. exámenes ............. 10 idem.• 19 15 12 idem.. 19'5
Gllldalajara •.•••••.•. Capitán ••••• I IIde(onso Blanco Horrillo • _ 10 Bribuega .•.•••• Idem ••••.••••••••• 10 idem.. 19 15 12 idem.. 19'5
ldem .••.•.••••••••.• Otro .••••.• I Joaquln Valverde Araque .. 10 Molina .•••.•••• Idem•••.••••••.•• 10 idem.. 19 15 12 idem.. 1915
Idem .•••••.•••••••• Otro ••.•••• • Aquilino G()oú1ca Madero 10 ~i&ü~nu•..•.• Idem ••• , •.•• , ••••• 10 idem.• 19 15 11 idem.. 1915
MES DE ENERO DE 1916
AI""...-j... .... ..bI"'~"" ....".....~rdob3 •••.•...••.•• Comandante. D. Jos~ Martln Mateos ..••..• 10 Córdoba .•.•••• 1 enero. 19 16 1 ene'ro. 19 16 1
Idem•.•••••••••••••• Guardia 2.° _ Francisco Retamosa Real .•••. 22 Idem ..•......• Id..... ••••• . •••••f ~torio •.••••.••••••• 1 id~m .• 1916 I idem.. 1916 1
Ideas •••••.••.•••••• J •• teniente • D. Manuel Rioja Gondlel .•••• 24 Castro del Rto .• Cadete de las Torre Instruir expediente de ca
sa-cua, tel .•••.••.•••.. 8 idem.. 1916 11 ldem. 1916 4














Madrid 15 de abril de 1916. J,;UQU&
SlCdil d. IItInUclol
SUMINISTROS
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
Alcalde presidante del Ayuntamiento de Mora. (To-
Jedo), en sflplica. de ,dispensa. de exoeeo de 'plazo
paza presentar .. liquidación .recibos de sumimstros
hechos á fuenas del Ejército y Guardia. Civil en
los meses de mayo á octubre del año próximo pa.-
sada, ('1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder ..
lo solicitado. debiendo prn.cticn.rse la oportuna re·
clamación en a.Uicionnl al e,r-rcicio cerrado de 1915,
la. cual, despu~s de liquidada de conformidad, de-
berá ser satisfucha. como atención preferente, por
ser una. de las que con tal carácter enumera. la
vigente ley de presup\ll&llt08 en BU a.rt. 3.0, apn.rtacb
letra. •.
De reaJ orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios gun.rde á V. E. mllchos
afias. Madrid 19 de abril de 1916. 1
LUQult
Señor Capitán general de la primera rPgi6n.
g
222 23 de abril di} 1916 D. O. núm. c)3
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por el
Alcalde presiden~> del Ayuntamiento de ~antir (Sa-
la.~n:\nca), p.n Rúplica. de ¿is~n~ d'~ exceso dc p1a.-
zo para presentar :á liquidación rocinos d~ Rumi·
nistros hechos á. fuerzas d,'l r"gimicnt'l cl~ T~Ji'~ra­
fos en los meSfls d~ septi~mbre y octuhre úitiffioS,
el R<,y (Cj. D. :r.) ha tenido á bicn acccder á. lo
solicitado por lo que se refiere al m~s de !l~p­
tiembrc, pu<:sto que 1()8 suministros hechos en oc-
tubre han sido ya ahon3lJos al cita<1o Ayuntami~nt.o.
dcbiendo pra.ctic'lIS'2 la oportuna ri'clama.ción en adi-
cional al ejercicio ccrr:vlo d~ 1915, la. cual, despllp.s
de liquidada de conformidad, dclx'rá ser satisfecha.
como atención prefi'rl'ntc, por ser una de la.~ l}ue
con t<l.l cnráctcr enum~ra la vigcnto loy de presu-
puesto en su art. 3. 0 , apartado letra. e.
D() real orden lo digo á. V. E. para. su conocimi,~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lladrid 19 cic abril de 1916.
LUQUK
Señor Capit'án general de la. séptima región.
•••
seatoa de Instnlcclon. reclutamlente
, CUlTUOS dlvfnos
CARABI~EROS
Excmo. Sr.: Vi!lt.a la instancia promovida por el
carabinero. liC€nciado por Iilscisi6n dd compromi-
so. a.cttnlmentl' (:n sitnadón de se¡;unrla reserva en
Jaén. Pedro I1ernández S~rrano. en súplica. d~ que
sc. le cono.1da. rcingrcs() ~n e~e cn~rpo, el H(:)' (que
DIOS guarde). @ 'l~uerdo ·con lo iuíonnado por
V. E.. ~ ha servido d\::sestirn..u 1.1. pctici(m del
recurrent/:. por opoll!'rse tí. cllo la. TO:ll orden circular
de ::n d-:- ()~tnhrp. de 1900 (C. L. nítm. 215).
nI! re<1.1 orden Ii") di:::,') (~ V. E. para. Sil conocimien-
to y demás cfectos. DiOR ¡ruarrlo tí. V. E. muchos
años. Madrid 19 de lI.bril de 191G.
LUQUE
Serior Director general de Carabineros.
Heilor Capitán general de la segunua rcgi6n.
OLASIFICACIONES
De real orden lo digo tí. Y. E.para su conocimien-
to y demás ef~ctos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. )Iadrid 19 de abril de 1916.
LUQUl:
Seüor Capitán gen0.ral iCb Canarias.
Señores Pr-sidC'nte del ConsCijo Supremo de Gn~rra
y ~lari= y Director general de la. Guardia. Ci\·il.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rector de la "\rod¿mia de Ingenieros, c-l Rey (que
Dios guarde) se ha. &3rvid'} disponer l}ue el coman-
da.nte de dicho cuerp') D. Enriquc Cáno\"as Lacruz,
ascendido á. esto' €mple'> por r<:al orden de 1 del
mes a.ctll.11 (D. O. núm. 79) y en situaci6n d'~ ex-
cedente en est~ región por :>tra de 8 del mismo mes
(D. O. núm. 8;). continúc en la misnn sitna.ci6n
y prestando sus scrvici JS en comisi6n hasta la ter-
minación de los exám.::nes extraaridnarios del pre-
sente curso. con arr~glo á. lo pr-cvcnido en el arto 22
del real Wlcrcto de 1.0 dc jurio de 1911 (C. 1,. nú-
mero 109).
De real orden lo digo á. V. E. para. S\1 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 do abril de 1916.
l.UQUE
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Protectorado en )1<] rruecos y Director de la Aca-
demia. de Ingcnieros.
Circular:' Excmo. Rr.: ~I Rey (l}. D. ~.) se ha
IlCrvlllo disponer. por rcsoluci6n de fecha 19 elel ac-
tual, {jun los to'nientcll cllron~l~" d~ LI. Glla.rdia. Civil
comprendidos en la Ri~uicl1te relación. que comienza.
~on D. Francisco l'el\~il1L Soto Sánchc7. v t.ermina
con 1>. Nicol(1B }'crnández Blanca. pasen'A, mandar
las Cnmandllncias (11lC (;TI l.1. misma. se expfb¡an,
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. 8U conocimiel1-
to y fin~~ c"nRil!uiellt!'R. Dio" gua.rde á V. E. mUcho~
aftos. :Madrid 22 de lI.bril ne 1916.
LUQUE
Sefior.••
Excmo. f\r.: Vista la. instancia que cursó V. E. á
este ~Iinisu'rio cn ·1 de noviembre último, promo-
vid.a. por <'1 primer to'niente del rt'gimiento Infan-
t.erí.'l. de «uía. núm. (i, D. EnJogio González Be!,
en súplica de quo se le conce<L"lo que la. instancia
que prom.ovi6 en el mes de agosto uel año anterior
s~li.cita.ndt) 611 in~eso en el Cuerpo de la. Guardia
C¡VIl. se l~ consld(~rc c')mo hecha. cn 1.0 de julio
dl~l mismo "'liío, primera re"ista que dioe le co-
rrespoDllió .pasar en sn actual cmplp.o, y que en Sil
consecuencia se le coloqu.:! en el turno d-J aspiran-
tes" ingreso <'n el mencionado cuerpo, en el lugar
que le eor.espon,b entre los del mi~mo empleo que
hicieron i¡!'lL'I,1 petición en la. citada. fccha de 1.0
de julio; tenicndo en cuenta que h. primcra rc~
vista de. comisario que pn.s6 en el emp1eo de pri-
'oler teIll<'nte fué la del mes de :J.g-osto siguil'll1t~,
fecha. ésta. en que reunió las condiciones preveni-
das por la· real orden circula.r d3 .23 de a"osto de1~11 (C L. níim.· 172) para. ingresar cn "'pI ri'pe-
tldo cncTf"l, Y que no le ~orre!!ponde por 10 tanto
otra. antigüedad en la escala. de aspimntes que la.
llue so le haya. asignado con arr<~glo á la. real or-
den citada anterionnente, el&y (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por el Con3ejo Supremo
-de Guerra y ~Iarina en 31 dd mes pr6ximo pasa,.
do, se ha. servido desestimar la pet,ici6n del ra-
currente, por carecl'r de derecho á la gracia. que
solicita.
© Ministerio de Defensa
Relación r¡llt SI' cita
D. Frand~co Pereira Soto I'ánchez. de e~c~entc ('n
1..'l. /legunda regi6n. á. la Comandancia. de Corufla.
» Manuel Ah-arcz Caparr6~, de exce<knte en la. kr-
aera. r:-g-i6n. á. h Comandancb. de I.etSn.
» Pedro Jiménez Top~te. de ~l[ced()ntl' en la Fe-
~Iln(]a. región. á l:J, Comandancia. d'~ Hiles,":!'
» Ju:m Linares Piiiero. de la Comandancia de Lé-
rid..'\., á la. de Toledo.
• I.uis ¡,ayscr Pérn, de la Comandanch de Coruña.
á la.' d~ Lérida.
~ Antonio Juliá. No;rucra.. ue la Comandancia ~
León, á la de Ba.!e..1.rcs.
» .Mi¡~llel Galika Bermejo, de b Comandancia de
Cuenca, á la. de Teruel.
» Xicolás Ferná.!ldcz Blanca. de la Comandancia-
de Teme!. á. la de Cuenca.




Cire.d<!r. Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha te-.
nido á. bien disponer qu~ los beneficios de poder'
substituir en las Academias regimentales el exa-
men de 1aa Wlignatura.s de Gramática. castellana., I
D. O. núm. 93 23 de abril de 1916
.' ._~. 0-·. ..__... 0__' .. _ .... _
Gl'ografía é Historia por certific.-w.os dc tl'nerJa..<I
aprob:lilil!l en IrIS C~ntros üe enscña·nza. qu'~ sc men-
ciollan en la !'Cal 'Jrden circu1:.L~ de l!J de fcbrp.ro
de l!l11 (C. L. núm. ~!l). Il~ ha4;.m c~tcnsivos á 1')5
c"r-xlidos por las E."cud:ls normales 811r0rior~s de
ma~~tr(Js: p<,r 1" '1'1<' re(-;pcd~l. á lo;; <le Elell1entales
tan SÚ!" serán válidos l()s C<"!rtificados de anrobación
de la GraIDá.t.ica. .
De real ord~n 1:> digo á. Y. E. para 511 conocimien-
to y dcmi.!l efectos. Dios ~lIar¿e á Y. E. muchos




E:-:cmo. Sr.: Accedicndo á. lo solicit.ado por el
primer teniente d~ la Guardia Civil, con destino
en la COlli.·mdaneia :dol Este, D. J()sé Velizquc¡;
Guerra, el Hc)' (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forma,lo por l'SC Consejo Supremo en ¡¡ del m~s
actual. se ha s<~rvido concederle licctncia. para. con-
tra~r ffi<,trimonh con D.a Paula Caba.ll~o Rued:loS.
De real ordcn lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demñ.s efl'<:to:>. Dios guar¡le {~ V. E. muchos
ailOs. )Iadrid 19 lic abril de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Pr<lsidente del Consejo Supremo de Guerra. y
:'Ilarina.
Sl'ilOres Capifán general de la cu;¡rt.1. r~i6n )' Di-
rector g~nernl de la. Guardia Civil.
PASES A OTRAS ARMAS
E~cmo. Rr.: Accediendo á lo solicitado p(\r e!
primer teniente del r~imiento Inf;utwl'i:I. de Cuen-
ca. núm. 27. D. Guillermo Aldir Aroelu!!, en el ce-
crito que V. E. dirigi6 ~ CSLe Ministerin <'n 7 ,leil
mr.s actual, el Rey (q. D. ~.) se ha. 8oryido die-
noner que lea eliminado dI) la. escala de aspirantt.'fI
á. ingrello en el CuerpO) df) h Gu..'\.rdin. Civil.
De real orden )n di~o á V. ro:. paln. IlU cOl\o"imi,>n-
to y c1emá." efecto!!. Di011 ~ua.rno á V. E. muchos
o.ñoe. )Indrid 19 00 abril de 1916.
t.UQU.
Srñor, Director general de la. Guardia. Civil.
Scñor Capit6.n g'2ncral d.:l la sexta rl'gi6n.
-
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por el
ca.n bin'!ro ,le la. Comandancia de Estcpon:¡, :'11 il'{ur>l
Rosco Pulido, en súplica d~ pens~6n por ~rupaci6n
de tres cruoe.!l rojas del Mérito Militcr que' po-
see; y teniendo ~n cuenta lo dispu'e!lto en el ar-
tículo 49 del l1l¡¡:lamento a.prob:Ldn por r"'OJ orden
circular de 30 da diciembro de 1889 (C. L. nú-
mero 660). el Rey (q. D. g.) ha bnidn á bien
con!'..eder al interesado la ~nsi6n mensua! de cin-
co pesetas, que 1... corrosponde por el expresado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~de ~ V. E. muchoe'
&ilos. Madrid 19 de abril de 1916.
LUQUlt
Sellar Director general de OuabinerOll.
-
© Ministerio de Defensa
PRJImIIOS DB REENGANOHID
E:o:el!lo. ~r.: "ist:L 1..... insta!lCia que Y. E. cur!!'"
á ('st.) )IinisL:)rio en l~ Uf} febrero último. promo-
d·!:L !,,,r el l!'¡;lnli:~ t1"; ~¡¡':l cuerpo Antonio Pinil]:L<;
IH:l1.. ':1: ~ú;,IÍt':t '.h (lile Il~ 1<) ti :cla.~ c:.n cler.~ch\)
á premio, df} rl:eng:lllche de.,de el 12 d., sf>pti~m.
bre ,~.: l~í)~ al ·1 de abril de 1911. por h:::.berie
cmreii;m.dido pasar á situaci6!l d'2 licenciado abo
~,)luto en la I,rim.:n ele dicha.s fech32. el Rey (qllo
l)i(~,; ~ll."lr'l(:). de. aCllcrclo con lo inform:al0 por la
~eccif;n (:~ Intervcncióu <le este :\Iini3"~rio. se l!a
servida ~sdv~r (lile loe dos últimos compromiso3
c"n~raíd')s por el int::resado, se le retrotraigan á
12 de ~p~iembrc d(l 1908 Y 12 de s:)pti~mb:e dJ
1:J12, resp:::ctivamC'Ilte. dehiendo f!Íe~~tuarse la. r.;ocla-
maci{,n <.le los pluses que le correspondan en la.
for= reglamentaria, desde el 19 de enerO á 4 de
abril Gr. 1911, p"r ha.ly.\r prescrito los anteriores
con arreglo ;¡ los ;¡.rticulo8 25 y 31 d·~ la. vigente
ley di contabilidad.
'De r<lal orden lo digo á V. E. para. ';;11 cnnocimien-
to y demás ef~ctos. Dio!! gll'U'de (~ V. E. muchos
Mios. :\Iaclrid 19 de abril de 1916.
LUQUE
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Seilor InLen·r.ntor civil ,i-~ Guerra. y ::\Iarina ~. del
Protect.orado en ~Iarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á
r.st:: :'Iinisterio en 1.0 del mes p~6ximo pas:l.<io, pro-
movida por el ~u.aIdia de C3C cuerpo, con dC'stino
('n la. Comandancia. de Avila, R~ino Sánchez p¡v
lomo, (!n !!úplica de que se b conceda retrotra.er el
compromiso de reeQ.ganche que p<'r cuatro ailOs y
con opción á premio contra.jo en 13 de :Jgo~to de
1913. fJ. 1.0 de iJZual mes de 1911 en qllf! h cor!'i.":l-
pondiú pa..~;¡r i L:t sil.uación de licenciado ab~o!llto,
f!1 P~y (<1. D. ~.). de ar.uerdo con lo informado
por )30 8f'cci6n dQ Int~rvenci6n de .'~tc :lfiniste-
rio, se ha lIervi,ln a.cocder á lo solicitado por el
intf!rcsa~10, por h1l!a.rec comprel\(lido l'r1 Ja. r"a1 or-
den circu1.v de 21 de ~o8to de 1909 (C. L. nú·
mero 173), debiendo practicaree la. reclo.ma.ci6n da
ln~ plnsce 'lile le c0rrc!lpnn<1:¡.n en \;~ forma regh¡,.
J ':""! .• ~ ",
Do f(::I.~ ()rJ~T1 10 rli¡p r~ Y. r::. O'lrn Sil C'oIHlcimioll-
to y df!mM cfectoll. Dio" guarde tí. V. E. muchos
ai'ios. Madrid HJ de abril de 1916.
LVOUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
8C'ñolX'A CariUin genl'nl d.. L'1 primera rogi6n é In-
terventor civil de Guerra. y ~Iarina. y del Pr.o-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que cursó V. E. á
elite Mini!lterio en 3 del m'lt!! pr6ximo pa.sa.do, pro-
movida por el guardia d~ ese cuerpn. con d~stino
en la Comandancia de Casteli6n, Pedro Bellés Vi-
dal. en súplica d\~ que se Je conceda. le sea abo-
nado el plus v pI?mio de r~n.~nche qUé' le pex-
tenocia cobrar· como licenciado absolut.o, desde el
21 de agosto do 1909 basta el 16 de mayo de
1911, el P.ey (r¡. D. g.), <re acuerdo con lo infor-
mado por la Secci6n de Intervención de eetc Mi-
nisterio. se ha. servid'l di~poner que 10fl do~ últimos
compromisos que tiene adquiridos el interesado, le
!lean rctrotrn'(dos á 21 de agosto de 1909 y 21 de
igual mes de 1913. respectivamente, por halJa.rse com-
prendido en Lo¡, roal orden circular de 21 d31 a~ost(l
de 19W (O. L. núm.' 1i3), Y por lo qu~ respecta
á los pluses quo solicit.'\, solarnent-e deboo. rcela-
má.rgele en la forma reglamentaria.. desde el 2 de·
f~brero de 1911 al 19 de mayo del mismo año,
por ha~r prescrito los anteriores, con arreglo á. lo
que determinan los articulas 25 y 31 de la vigente
le)' de contabilidad.
23 de abril de 1916
---_._--------
D. O. núm. 93
. De real orden lo digo " V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe " V. E. muchos
aiios. Madrid 19 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitán general de¡ la tercera. región é In-
~rventor civil de ,Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en lIa.rruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Én vista del eecrito que V. E. di-
rigió á. este Ministerio en 12 del mes actual, dando
cuenta de que el escribiente de primera clase del
Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares. en situación
de reemplazo por enfermo en esa. región, D. Euge-
nio Sánchez Pérez, se encuentra restablecido y en
condiciones de preetar el servicio d~ su clase, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien conceder al inte-
resado la vuelta al serricio activo, el cual quedará
en situación de reemplazo fonoso hasta que le co-
rresponda. obtener colocación, con arreglo á. lo que
preceptúa. el arto 31 de las instrucciones apro~
das por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 22 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Chpitán general de la cuarta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccionea de ~te Mialaterlo
y de JI' Depeadeocial centrales
SeCdD!! de IDfDDterJl1
CONCURSOS
Circu14r. Debienclo cubrirse por oposición, " te-
nor del vi~nte regln.mcnto, una plaza. do músico
de primem, correspondiente á. bombardino, que se
halla vacante en el bat.allón CILZo1dores do Madrid
núm. 2, cuya. pla.na mayor reside en Ceuta., de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se anun-
cia. el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
p:lJ'w los individuOB de la cllU'l" oivil que lo deseen
y reunan la., condiciones y circunstancia.s persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Le.e solicitudes S6 dirigirá.n al Jefe del expresado
cuerpo, oorminando su admisi6n el día. 15 del pr6-
ximo m63 de mayo.
Madrid 19 de abril de 1916.
Ifl Jefe de 1& 8e00t611.
C"y,tano tú AJ"etU
Circular. . Debiendo cubrirse por oposición, á. te·
nor del rigente reglamento, una plaza. de músico
de teroera, correspondiente á fliscorno ó cornetín,
que se halla. vacante en el regimiento Infantmí.a.
de F1xtremadura. ·núm. 15, cuya plana. mayor reside
en La.ra.che, de orden del Excmo.. Sr. Ministro de la
Guerra. se anuncia. el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la cl8se civil
que lo deseen y reunan las condiciones v oirouns-
~cias personaJes exigidas por 1&s vigentes dispo-
SlCIODoe8.
las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, oorminando su adnúsi6n el día 15 del pró-
ximo mee de mayo.
Madrid 19 de abril de 1916.
Jll Jefe elle la 8eclctÓD,
C.Fe/tIIIO de AlVHT
© Ministerio de Defensa
Cárt:Klor. Debiendo cubrirse .por oposición. á te-
nor del vigente reglamento, una plaza. de músico
de eegunda, correspondiente á. bom1nrdino, que se
halla vacante en el batallón Cazadores de Barbas-
tro núm. 4, cuya. plana mayor reside en Tetuán, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se
p.nuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan ;Ia8 condiciones y circunstancias
personaIee exigidas por las vigentes disposiciones.
LaS solicitudes se diri¡tirán al Jefe del eXDre8ado
c~erpo, terminando su admisi6n el día 15 del pró-
XImO mes de ma.yo.
Madrid 19 de abril de 1916.
El Jefe de la !!eCCtÓD.
Cayelflno de AJvetU
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor del vigente reglamento, dos plazas de músicos
de tercera, correspondientes á. comotín ó trompe. y
saxofón tenor, que se hallan vacantes en el bata-
. 116n Cazadores de Llerena núm. 11, cuya plana ma-
yor resi~ en Ceuta., de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán, tomar parte 108 individuos de la
clase civil que lo desoon y reunan las condicionee
y ·circunstancias personales exigidas por las "igen-
oos disposiciones.
las solicitudes EJe dirigirán al Jefe del expresallo
cuerpo, terminando su admisión el día. 3 del pró-
ximo mes de mayo.
Madrid 19 de abril de 1916.
El Jrfe de la 8er.clón,
Cayetano de AJvetU
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor del vigente reglamento, una plaza. de músi~o
de scgund.'l, correspondiente á bombardinf). que se
halla. vacante en el batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, cuya. plana mayor reside en Ccuta.. dc oro
den del Excmo. Sr. Ministro de la. GuemL se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la. clase civil (lue lo dcs('.~n
y reunan las condicione!! y circunstancias. persona.-
les exigida8 po;r ms vigentes di!lpoei('ion~.•
Las Ilolicitudes se dirigirán al Jefe del exprM&Üo
cuerpo, terminando All admisión el día. 3 dcl pró-
ximo mee de ma.yo.
l\Iadrid 19 de a.bril de 1916.





Circu14r. Con arreglo á. lo dispueeto en el arto 2.0
de la. real orden circular de 9 de septiembre de 1R93
(C. L. núm. 293), y de orden del EXcmo. Sr. Minis-
tro de la. Guerra, se promueve al empleo de cabo d~
tambores, con destino al primer regimiento de Za-
po,doree Minadores, al tambor del de Ferrocarrila:
lÑa.risto Barrio Felipe, que ocupa el núm. 1 en la
escala. de aspirantes á. que se refiere cl mencionado
artículo de la. citada; real orden circular v reune las
condiciones que determina el arto 2.0 de la. de 24
de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), verificánd08a
la. correspondiente alta y baja. en la. próxima. revis-
ta. de comisario.
Dios guarde á. V. muchos años. :Madrid 22 de
a.bril de 1916.
El Jrle <18 la lleec16D.
Félix Arteta,
8eG«•••
MAORIO.-TAU..9~ orL DrPÓ!ilTt) nI! LA OIIEllR"
